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和歌山県白浜町沿岸で採集されたフリソデウオ稚魚
久保田信＊・福田享史村・東海林明＊＊＊・中坊徹次＊＊＊＊
Shin KUBOTA, Takafumi FUKUDA, Akira TOHKAIRIN and Tetsuji NAKABO: A juvenile of Desmodema polystictum 




























1865 1866. in中坊徹次編 日本産魚類検索全種の
図 T 和歌山県西牟婁郡白浜町椿で2014年2月17日に
採集されたフリソデウオ科フリソデウオの稚魚．
Fig. 1. A juvenile of Desmodemapolystictum (152.3 mm 
SL), collected from Tsubaki, Shirahama town, 
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